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MONTAJE DE TERMINAL MULTI-BIOMETRICO PARA CONTROL DE 
ASISTENCIA Y HORAS DE LLEGADA/SALIDA DE LOS FUNCIONARIOS EN 
LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DISTRITAL DE 
SANTA MARTA 
DURACIÓN ESTIMADA DEL PROYECTO: 16 SEMANAS 
 
Debido a la necesidad de tener un registro que pueda establecerle a la ciudadanía de 
Santa Marta que sus funcionarios están cumpliendo con sus horarios laborales, se 
realizó la puesta en marcha de un sistema que permite regular las horas de llegada y 
salida de dichos funcionarios  de la Alcaldía Distrital de Santa Marta para lograr el 
cumplimiento de la jornada laboral a causa de la obligatoriedad de la misma. (Decreto 
No. 044, 2010) 
Los dispositivos serán comunicados mediante el protocolo TCP/IP para la 
trasferencia de información desde los distintos segmentos de red y los cuales serán 
controlados por medio del software ZKTIME.NET 3.0 que permite la sincronización de 
todos los dispositivos Multi-Biometricos, configurar los tiempos en que se realizara la 
actividad laboral, configurar días no laborales, entre otras funciones. (ZKTeco, 2017) 
El software  ZKTIME.NET 3.0 permite también almacenar y sectorizar el personal 
en sus distintos terminales por medio de zonas asignadas a cada dispositivo y la 
generación de reportes pre-configurados que se entregaran mensualmente a la 
dependencia pertinente, en cuanto a la identificación del personal se tomara el registro 
de huella y reconocimiento de imágenes que posteriormente serán sincronizados con el 
software para el posterior control de marcaciones por medio de uno de los dos métodos 
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de identificación y para la posterior toma de decisiones de las oficinas encargadas. 
(ZKTeco, 2017) 
Objetivo General: 
 
• Implementar terminal Multi-Biometrica para control de asistencia y horas de 
llegada/salida de los funcionarios en las distintas dependencias de la Alcaldía 
Distrital de Santa Marta. 
 
Objetivos Específicos: 
  
• Establecer la ubicación estratégica de los dispositivos Multi-Biometricos.  
• Instalar las plataformas donde será ubicado cada dispositivo Multi-Biometrico. 
• Instalar puntos de red y puntos eléctricos a cada dispositivo para la comunicación 
con la central.   
• Configurar IP, Mascara de red y puerta de enlace para su posterior sincronización 
con el software ZKTIME NET 3.0.  
• Almacenar la información de los funcionarios. 
• Parametrizar y sincronizar los dispositivos Multi-Biometricos con el software 
ZKTIME NET 3.0. 
• Recopilar huella y fotografía de los funcionarios. 
• Socializar el uso adecuado del dispositivo Multi-Biometrico con todas las 
dependencias. 
• Realizar el Periodo de pruebas del sistema de gestión y control de accesos en todas 
las dependencias de la Alcaldía Distrital de Santa Marta. 
• Establecer fecha de la Puesta en marcha del sistema de gestión y control de accesos. 
• Entregar reporte mensual en formato .XLS del control de acceso de los funcionarios 
a la Dirección de capital humano y a la oficina de control disciplinario. 
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JUSTIFICACIÓN: 
 
A lo largo de la formación académica en la Universidad del Magdalena se logran 
adquirir competencias que permiten identificar problemáticas académicas, sociales, 
ambientales y del ámbito laboral; las cuales permiten establecer mecanismos para la 
solución de estos. La implementación de este proyecto tiene como finalidad mostrar el 
compromiso de la actual administración encabezada por el alcalde Rafael Martínez y 
sus funcionarios para que la ciudadanía tengan la certeza de que los funcionarios del 
distrito están trabajando de forma comprometida en sus horarios regulares en función de 
resolver las distintas problemáticas que aquejan a la ciudad y seguir con el cambio con 
muestras de trasparencia y compromiso. 
En base a lo anterior surge la iniciativa de implementar el sistema de registro 
Biométrico, conectando múltiples dispositivos Multi-Biometricos MB160 en cada una 
de las sedes de la Alcaldía Distrital de Santa Marta y el software de administración 
ZKTIME NET 3.0 que permita el control, administración y generación de reportes para 
tener los registros de asistencia de los funcionarios el correcto funcionamiento de los 
dispositivos.    
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GENERALIDADES DE LA EMPRESA 
 
Objetivo Plan de Desarrollo 
El Plan de Desarrollo Distrital 2016-2019 fue construido de una manera colectiva; 
tiene como objetivo superior el de alanzar una ciudad con equidad, mediante el 
Desarrollo Humano Integral, que posibilite avanzar en la reducción de la pobreza, la 
exclusión y vulnerabilidad, para garantizar el acceso con igualdad de oportunidades a 
los beneficios del desarrollo, con especial protección de niños, niñas y adolescentes. 
Santa Marta en el año 2019 será una ciudad con mayores niveles de equidad y buen 
vivir, que habrá avanzado hacia el desarrollo humano integral, mediante la reducción de 
la pobreza extrema, el aumento de la inclusión social y mejores condiciones de vida 
digna para las mayorías, a través de inversiones públicas y alianzas estratégicas con el 
sector privado. Será una ciudad con más seguridad y mejor convivencia, competitiva, 
productiva y atractiva para la inversión, proyectada hacia el turismo sostenible nacional 
e internacional, que ha planificado su desarrollo y ordenado su territorio de manera 
sustentable a largo plazo. Con una sociedad civil participativa, solidaria y 
corresponsable y una nueva gobernabilidad, que ha conquistado la confianza de la 
ciudadanía, por el manejo trasparente y responsable de los recursos públicos. Santa 
Marta será una ciudad de gente amable con acceso incluyente a infraestructuras 
(Socialdev, s.f.)renovadas, equipamientos, servicios y urbanismo social. Con una puesta 
en valor del potencial de sus recursos ecológicos, históricos y culturales que le confieren 
un alto sentido de identidad y de pertenencia. Una ciudad en donde niños, niñas y 
jóvenes son sujetos de derechos y donde la inversión pública privilegia su especial 
protección. (Socialdev, s.f.) 
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Misión 
La Alcaldía Distrital de Santa Marta promueve la prosperidad colectiva, garantizando 
la participación ciudadana, la convivencia y la transparencia, mejorando las condiciones 
de productividad y competitividad para el desarrollo económico y social, sostenibilidad 
ambiental y calidad de bienes y servicios púbicos. (Socialdev, s.f.) 
 
Funciones y deberes del Distrito 
Prestar los servicios a su cargo, así como promover el desarrollo integral de su 
territorio para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, a partir 
del aprovechamiento de sus recursos y ventajas derivadas de las características, 
condiciones y circunstancias especiales que estos presentan. 
Los distritos ejercen las competencias que les atribuye la Constitución y la ley, 
conforme a los principios señalados en la ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, en 
la Ley 136 de 1994 y en las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan. 
(Socialdev, s.f.) 
  
Funciones desempeñadas en la organización: 
• Apoyar en el desarrollo de código HTML, PHP Y MYSQL. 
• Apoyar en el diseño de Redes Eléctricas. 
• Apoyar en la instalación y diseño de cableado estructurado de voz y datos. 
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PROCESOS DE LA EMPRESA: 
En la Dirección de tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC),  se 
realizan las siguientes funciones: 
1. Coordinar distritalmente los temas relacionados con la plataforma TIC. 
2. Responder por el adecuado mantenimiento preventivo y correctivo de la plataforma 
tecnológica del Distrito. 
3. Prestar el servicio de soporte técnico de hardware y software que requieran las 
dependencias del Distrito. 
4. Diseñar estrategias, instrumentos y herramientas con aplicación de tecnologías de la 
información para brindar de manera constante y permanente un buen servicio al 
ciudadano. 
5. Planear, organizar, dirigir y controlar la arquitectura tecnológica de la Alcaldía y su 
desarrollo, con el fin de brindar soluciones óptimas e integrales, basadas en la 
investigación e innovación. 
6. Dirigir y controlar la generación de información interna y externa para satisfacer la 
necesidad de información de la comunidad, los entes externos y la organización, 
para facilitar la toma de decisiones. 
7. Controlar la adquisición en materia de hardware y software informático y de 
telecomunicaciones, tanto en el nivel central como en las entidades descentralizadas. 
8. Gestionar la infraestructura TIC para garantizar la continuidad y disponibilidad de 
las tecnologías informáticas. 
9. Garantizar el cumplimiento de los lineamientos y procesos de gestión de 
información de la Alcaldía en materia de software, hardware, redes y 
telecomunicaciones, de acuerdo con los parámetros gubernamentales para su 
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adquisición, operación y mantenimiento, en pro de cumplir con los objetivos 
distritales. 
10.  Las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza de la dependencia, 
fijadas por la Ley, los Acuerdos, los Estatutos y los Reglamentos. (Socialdev, s.f.) 
 
IMPACTOS 
1. Lograr el compromiso de todos los funcionarios de la Alcaldía Distrital de Santa 
Marta en cumplir sus horarios laborales. 
2. Contar con soportes que permitan determinar si los funcionarios de la Alcaldía 
Distrital de Santa Marta están cumpliendo con la jornada laboral establecida en el 
decreto 044 del 28 de enero de 2010. 
3.  Proporcionar a los jefes de cada dependencia los registros de las horas de ingresos y 
salidas de su sitio de trabajo para para dar cumplimiento al Artículo 3, Decreto No. 
044, 28 de enero de 2010. 
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CRONOGRAMA 
# ACCIONES DISPOSITIVOS BIOMÉTRICOS 
Semanas(Agosto a Diciembre) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1 
MONTAJE 
EDIFICIO MUNICIPAL                 
2 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN                 
3 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN                 
4 SECRETARÍA DE MOVILIDAD                 
5 SECRETAÍA DE SALUD                 
6 SUBSECRETARÍA                 
7 CASA DE JUSTICIA                 
8 CASA GUTHIER                 
9 
INSTALACIÓN DE SOFTWARE, 
SINCRONIZACIÓN DE DISPOSITIVOS 
BIOMÉTRICOS Y REGISTRO DE 
TRABAJADORES DE PLANTA 
                
10 TOMA DE HUELLAS 100%                 
11 
SOCIALIZACIÓN DEL USO DEL DISPOSITIVO 
BIOMÉTRICO Y DIRECTRICES 
                
12 PRUEBA PILOTO,                 
13 PUESTA EN MARCHA                 
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Desarrollo de la propuesta 
Tabla 1. Segmentos de Red de las oficinas a las que se les instalaran los dispositivos Multi-Biometricos. 
TABLA DE RED DE DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DISTRITAL DE SANTA 
MARTA 
DEPENDENCIA DIRECCIÓN IP – CLASE 
B 
IP ASIGNADA 
Edificio Municipal 172.16.0.0 172.16.0.177 
Secretaría de Educación 172.16.4.0 172.16.4.58 
Secretaría de Planeación 172.16.1.0 172.16.1.11 
Secretaría de Movilidad 172.16.2.0 172.16.2.19 
Secretaría de Salud 172.16.3.0 172.16.3.69 
Subsecretaría de 
Desarrollo 
172.16.14.0 172.16.14.10 
Casa de Justicia 172.16.5.0 172.16.5.30 
Casa Gauthier 172.16.3.0 172.16.57.19 
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 Esquema de configuración de los dispositivos 
 
Figura 1.  Configuración de red de dispositivos MB160 
 
En la figura 1 podemos observar la configuración de red de cada uno de los 
dispositivos MB160 instalados en las distintas oficinas de la alcaldía distrital de Santa 
Marta, así como su asignación de direcciones IP según su segmento de red. 
 
 Montaje de los Dispositivos Multi-Biometricos 
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Figura 2. Parte posterior de MB160                                Figura 3. Adaptador AC/DC 12v   
 
  
Figura 4. Base para dispositivo MB160                Figura 5. Dispositivo MB160-pantalla de Configuración 
 
El la figura 2, figura 3, figura 4, figura 5 podemos observar la instalación del 
dispositivo MB160 en una de las oficinas de la alcaldía distrital de Santa Marta, donde 
se realizó la adaptación de un punto eléctrico, instalación de la base del dispositivo, 
cableado de red desde un switch tplink de 16 puertos además de la instalación del 
dispositivo y su posterior configuración.  
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 sincronización con el software ZKTIME NET 3.0 
         
Figura 6. Software ZKTIME NET 3.0 - Terminal       Figura 7. ZKTIME NET 3.0 – Sincronizar datos 
 
 
Figura 8. Software ZKTIME NET 3.0 – pantalla de terminal de dispositivos conectados 
 
Luego de tener conectados los dispositivos de cada oficina de la alcaldía distrital de 
Santa Marta y haberles asignado su dirección IP correspondiente, se procedió a 
instalación y posterior sincronización de los dispositivos MB160 en la oficina de Capital 
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Humano desde donde se monitorea cada dispositivo para verificar diariamente su 
correcto funcionamiento y desde donde se realizara la generación de reportes que serán 
entregados posteriormente a la dependencia correspondiente para la toma de decisiones, 
en las imágenes anteriores se muestran evidencias de lo realizado. 
 
 Recopilar huella y fotografía de los funcionarios (Si aplica).  
 
      
Figura 9. Toma de huella de funcionaria                          Figura 10. Toma de huella de funcionario 
 
   En la etapa de recopilación de huellas se realizó de dos maneras, las cuales fueron 
trabajadas de forma paralela, una de ellas consiste en la toma de huellas de los 
funcionarios de las oficinas externas como se evidencia en las dos anteriores fotos y la 
otra forma se realizaba directamente desde la oficina de capital humano donde se 
encuentra el software ZKTIME NET 3.0 y un dispositivo MB160 colocado 
temporalmente para la toma de huella de los demás funcionarios que se iban acercando a 
su registro.   
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Conclusiones y líneas futuras 
 
En este trabajo se implementó el sistema Multi-Biometrico en la alcaldía distrital de 
Santa Marta lo que le permitió a la oficina de asuntos disciplinarios recibir el reporte que 
contiene las horas de entrada de los funcionarios, llegadas tardes, salidas tempranas, 
además del tiempo faltado durante el periodo en que fue descargado el reporte. 
Esta implementación Permitió centralizar la supervisión y el control de la información 
en la oficina de capital humado donde se encuentra el software ZKTIME-NET 3.0 y del 
cual se realizan los reportes que son enviados a la oficina de asuntos disciplinarios desde 
donde se establecen unos lineamientos los cuales son: 
1- Enviar a cada jefe de dependencia el reporte de sus funcionarios para que verifiquen 
si sus funcionarios a cargo incumplieron injustificadamente con sus horarios 
establecidos y que son verificados en las cuatro marcaciones durante el día. 
2-   Los jefes de cada dependencia deberán retornar de forma filtrada los funcionarios 
que incumplieron de forma injustificada a la oficina de control disciplinario. 
3- Se procederá a realizar un máximo de tres llamados de atención por escrito (sin que 
ello conlleve a anotación en la hoja de vida). 
4- Los jefes inmediatos deberán informar a la oficina de asuntos disciplinarios cuando 
uno de sus funcionarios lleve los tres llamados de atención para abrirle su respectivo 
proceso disciplinario. 
En conclusión, la puesta en marcha del sistema permitió la generación de reportes pre-
configurados que se entregaran mensualmente a las dependencias pertinentes y establecer 
un plan de acción que se encontrara documentado y centralizara todas las dependencias. 
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Como línea futura se puede contemplar la implementación de un control de acceso 
peatonal que cuente con sistema ON-OFF a 12V que sea adaptable a los dispositivos 
MB160 por medio del puerto de conexión. (ZKTeco, 2017) 
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ANEXOS 
Anexo A. Acta de reunión – Oficina de asuntos disciplinarios 
Anexo B. Decreto 004, 28 de enero de 2018 – Alcaldía distrital de Santa Marta 
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Santa Marta D.T.C.H, 01 de Noviembre de 2018 
 
 
 
ACTA DE REUNIÓN N° 01 de 2018 
 
 
En la oficina de Asuntos disciplinarios de la Alcaldía Distrital se reunieron IGNACIO 
HADECHNY, Jefe de la Oficina de Asuntos Disciplinarios, FABIAN VALLE en 
calidad de Director de Capital Humano, DIEGO FERNANDO GÓMEZ en calidad de 
practicante adscrito a la  Dirección Tic y SHIRLEY CORREA en calidad de 
contratista de la Dirección TIC, con el fin de debatir las medidas correctivas para 
lograr el cumplimiento de la jornada laboral a través de la utilización del sistema 
biométrico al momento de entrada y salida de los funcionarios de la Alcaldía Distrital.   
 
Siendo manifestado por el Director de Capital Humano que todos los funcionarios 
se citaron a reunión donde se socializó la implementación de este nuevo sistema, 
afirma que todos los funcionarios se encuentran inscritos en el sistema y las huellas 
se encuentran registradas, se recomienda que el área de Capital Humano realice 
una circular y/o oficio donde se informe a todos los funcionarios la obligatoriedad 
de registrar su entrada y salida  a su sitio de trabajo y las consecuencias de no 
hacerlo que van desde llamados de atención por parte de su jefe inmediato (artículo 
51 de la ley 734 de 2002, sentencias C210 de 2003, C1076 de 2002 de corte 
constitucional), descuento en nómina del tiempo dejado de trabajar (Art 34 N 11 y 
35 N 15 de la ley 734 de 2002, decreto 1647 de 1967, sentencias T1059 de 2001, 
T927 de 2003 y T331 de 2006 de la corte constitucional), como acciones 
disciplinarias de amonestación y destitución ( artículos 34, 35 y 48 de la ley 734 
2002). Este documento lo realizará el día de hoy la oficina de capital humano y será 
comunicado a todos los funcionarios vía electrónica por parte de la oficina TIC. 
 
El Dr. Hadechny manifiesta la importancia de realizar actuaciones antes de proceder 
a realizar actuación disciplinaria alguna, manifestando que cada jefe inmediato 
puede realizar llamados de atención por escrito (sin que ello conlleve a anotación 
en la hoja de vida) para así tener soportes de reiteración de conductas irregulares 
por los funcionarios y poder entonces con base en ello realizar actuaciones 
disciplinarias. 
 
Se tratará de establecer unos pasos para dicho proceso: 
 
1. El reporte es recibido en la Oficina de Asuntos Disciplinarios. 
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2. Dicho reporte pasará mensualmente a cada jefe inmediato para que él 
proceda a realizar cada filtro y verifique que efectivamente dichos 
funcionarios incumplieron injustificadamente con las labores y  
3. Devolver reporte a la oficina de asuntos disciplinarios, con el filtro realizado. 
4. Se informará al Capital Humano para que con dicha información se pueda 
realizar los descuentos en las nóminas, los que se verán reflejadas al mes 
siguiente.   
5. Los jefes inmediatos deberán informar a la oficina de Asuntos disciplinarios 
cuando un funcionario lleve tres (3) llamados de atención para que se puede 
proceder a aperturar un proceso disciplinario el cual si podría conllevar a 
sanciones con la respectiva anotación en la hoja de vida. 
 
Con respecto a reportes se requiere tengan la información de cada trabajador 
incluido el e.mail y una columna de tiempo no laborado mostrando horas y/o minutos 
que no laboró durante el mes, de manera que quede fácilmente establecido el 
tiempo no laborado para poder realizar así los descuentos a que haya lugar. Se 
dejará claro a los funcionarios no se les pagará horas extras, se debe cumplir es 
con el total de horas establecidas, en el rango establecido en la circular. 
 
Compromisos: 
 
1. La Dirección De Capital Humano elaborará oficio a cada funcionario donde se 
informe:  
 
a. El horario de trabajo;  
b. La obligatoriedad de registrarse en el sistema biométrico e ingresar la 
huella todos los días. So pena de incurrir en faltas disciplinarias y 
pecuniarias;  
c. que la oficina de capital humano procederá a descontar del salario el 
tiempo no laborado. 
 
2. La Dirección TIC enviará a los correos institucionales, grupos de WSP, correos 
personales y demás el oficio mencionado. Además, se realizarán visitas a cada 
dependencia indagando sobre dificultades y/o dudas acerca de la 
implementación del sistema. 
 
3. La oficina de Asuntos Disciplinarios procederá a aperturar los procesos 
disciplinarios a que hubiere lugar con fundamento en los informes de cada jefe 
inmediato, con los respectivos soportes de los llamados de atención 
precedentes. 
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Firman los intervinientes a las 9:45 am. 
 
 
 
 
 
IGNACIO HADECHNY ALTAMAR   FABIAN VALLE NAVARRO 
 
 
 
 
SHIRLEY CORREA __________   DIEGO GÓMEZ  __________ 
 
 
 
 
 
 
Proyectó Kira Martínez  
 
 
 




